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tava a morte sicura, una manifestazione della collera divina originata dai pec-
cati dell'uomo e quindi la strada della salvezza doveva passare attraverso la 
pratica dell 'espiazione collettiva, la preghiera e la penitenza per sollecitare ed 
ottenere la grazia della guarigione del corpo. Di qui la necessita di preghiere 
collettive, di penitenze pubbliche, di venerazione delle reliquie. Ogni citta ac-
centua la devozione a un santo sulla base di avvenimenti straordinari, ma i 
Santi taumaturghi per eccellenza contro la peste diventano San Sebastiano, San 
Rocco e Sant'Efisio e la memoria popolare e religiosa li ha portati sino a noi. 
Ma aldila degli aridi dati numerici , Francesco Manconi, evoca una Sardegna 
demograficamente ed economicamente dissanguata che vive, peró, il fatto sto-
rico della rottura della continuita del potere aristocratico cittadino e il nuovo 
riassetto demografico nati dalla strage operata dalla peste. 
L'ultima grande pestilenza sarda del 1652-57 e destinata a lasciare un 
grande segno: "La peste, che storicamente incama la fragilita della vita umana 
e l'inconsistenza delle strutture d'antico regime, nella sua brutale repentinita e 
anche capace di suscitare e accelerare processi storici di lunga durata. Il ricor-
do della peste resta vivo nel tempo aHora? Sicuramente e destinato a restare vi-
vo non tanto come reminiscenza storica popolare, quanto come esperienza 
collettiva che favorisce l'acquisizione di una nuova e piu evoluta coscienza sa-
nitaria". 
Giannella Bilardi 
(AlgheroJ 
Zeitschfrit für Katalanistik - Revista d'Estudis Catalans, vol. 7 (994), 
Frankfurt am Main, Fundada per TILBERT DíDAC STEGMANN .. 
Ha sortit el núm. 7 de la prestigiosa Zeitschfrit für Katalanistik, Revista 
d'Estudis Catalans, editada a Frankfurt, sota la direcció del Prof. Tilbert Dídac 
Stegmann. 
La revista alemanya, amb la qual compartim alguns aspectes essencials en 
el terreny de la promoció de la cultura catalana als nivells més elevats, és punt 
de referencia ben concret i afermat dins la realitat academica particularment 
alemanya, per a tots els qui investiguen sobre camps catalanístics. La ZfK en 
aquest vol. 7e presenta un bon nombre de recensions de llibres catalans publi-
cats en aquests darrers tres anys, tot indicant, successivament, les ciutats alema-
nyes i els instituts on la Hengua i la cultura catalanes són objecte de docencia. 
Aquest número de la ZfK publica sis assaigs de notable interes: dos de 
procedencia alemanya CKatalanistike Bewegung und Gesel/schaft 1898 bis 
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1939, de Klaus-Jürgen Nagel - Frankfurt am Main - i Für ein .aujgeklartes 
Sprachbewufltsein: Eroffnung einer Debatte, de Brigitte Schlieben-Lange -
Tübingen) i quatre de distingides realitats territorials (La unitat de la /lengua 
catalana com a jet cientific i com a argumentum ex autoritate: revisió crítica, 
de Guillem Calaforra - Benaguasil; La .Passió· catalana del segle XlV: estudi 
preliminar d 'un poema inedit, de Peter Cocozzella - New York; Panoramica 
del teatre valencia de postguerra, de Ferran Carbó - Valencia i EIs poetes com a 
traductors: Kavafzs en catala, Kavafzs en castella, de Enrique J. Nogueras Val-
divieso - Granada). 
Entre la indiscutible qualitat de tots els treballs presentats volem destacar 
dos assaigs particularment interessants per lIur actualitat i enfocament. 
El primer, de tematica histórica contempocinia, a carrec de Klaus-Jürgen 
Nagel (Frankfurt), tracta del catalanisme com a moviment de masses organitzat 
dins d'una realitat geografica i económica entre les més importants de la 
península iberica i del mateix fet nacional catala alllarg de la guerra civil, en la 
seva experiencia de solidaritat nacional interclassista. L'autor analitza els can-
vis d 'avui en relació al passat franquista i post-franquista, per a una millor 
comprenció d'aquesta societat, tan singular a Espanya, sobretot dins el marc 
de les nacions sen se estat d'Europa. 
El segon assaig de tematica filosófico-lingüística, a carrec de Guillem Cala-
forra (BeneguasiD, és més aviat una reflexió rigorosa sobre la ciencia i el meto.. 
de aplicats a la lingüística catalana com argumentum ex autoritate i a la unitat 
catalanófona com a problema central d 'una discussió que avui interessa totes 
les arees laterals a Catalunya, inclosa la de I'Alguer. 
Rafael Caria 
(L'Alguer) 
Cuida Cenerale degli Archivi di Stato Italiani, t. IV, 5-Z, Firenze 1994. 
E finalmente apparso a cura del Ministero dei Beni Culturali, Ufficio Cen-
trale per i Beni archivistici, iI IV volume della Guida Generale degli Archivi di 
Stato Italiani che, entro le lettere S-l, iIIustra la parte del patrimonio archivisti-
co nazionale conservata in 21 archivi e sezioni di Archivio di Stato. 
Programmata sin dagli anni settanta, la ponderosa opera e destinata ad ac-
crescersi con I'ultimo volume in preparazione, che dovrebbe porsi come indis-
pensabile strumento per una piú agevole consultazione dei quattro gia editi. 
Ovviamente la parte delleone e sostenuta dai due Archivi di Stato di Tori-
no e di Venezia cui sono giustamente dedicate centinaia di pagine. 
